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Joseph de Maistre, Œuvres I, Considérations sur la France. E´dition critique par Jean-Louis
Darcel, Editions Slatkine, ????.
Joseph de Maistre, Œuvres III, Les Soirées de Saint-Pétersbourg. E´dition critique sous la
direction de Jean-Louis Darcel, ? tomes, Editions Slatkine, ????.
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